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 	Penelitian berjudul â€œHubungan Tingkat Kebersihan Diri (Personal Hygiene) dengan Status Gizi Siswa SDN 6 Tanah Jambo
Aye Kabupaten Aceh Utaraâ€• telah dilaksanakan pada bulan April 2013. Tujuan  dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui
hubungan tingkat kebersihan diri (personal hygiene) dengan status gizi siswa SDN 6 Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas III yang bersekolah di SD Negeri 6 Tanah Jambo Aye yang berjumlah 46 siswa. Penentuan sampel dilakukan dengan
teknik borring sampling/ total sampling sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dari populasi.
Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Data status gizi dianalisis dengan menggunakan Zâ€“Skor, untuk
menentukan tingkat korelasi digunakan rumus korelasi product moment dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar kedua
variabel data dianalisis dengan menggunakan uji t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara tingkat kebersihan diri (personal hygiene) dengan status gizi siswa SDN 6 Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh
Utara baik berdasarkan BB/U maupun TB/U.
